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ET? HONOR D6L ILUSTRE ñRMIÑÁTI 
A C T O P O L Í T I C O G R A N D I O S O . A N Q U E T E M O N S T R U O 
IIW ICMIi 
El ilustre don Luis de Armi-
ñán, jefe de todos los liberales 
de la provincia de Málaga, ha 
.llegado al pleno apogeo de sus 
facultades mentales y de. las 
privilegiadas dotes que le ador-
nan. La flexibilidad de talento, 
la serenidad de juicio, eLdomi-
nio de la palabra con los cáli-
dos acentos de un verbo prodi-
gioso, ha llegado á armonizar-
los en tal forma, ha logrado 
someterlos de tal modo al im-
perio de su fuerte voluntad, que 
bien puede decirse sin lisonja, 
que el fenómeno de someti-
miento á su autoridad, que se 
ha operado en toda la provin-
cia, es el producto natural de 
sus propios merecimientos. Lo 
oimos en Hernán Cortés y lo 
escuchamos atentamente en la 
Cámara de Comercio. Allí se 
presentó una ve? más como el 
orador de las muchedumbres, 
ágil de entendimiento, vigoroso 
y resuelto en la expresión, elo-
cuente y sugestivo con la pala-
bra. En la importante entidad 
malagueña se m o s t r ó como 
siempre y entre múltiples pro-
testas de sentida modestia, el 
hombre culto, fervoroso aman-
te de Málaga, la bella ciudad 
que recibiera de sus manos 
inmensos beneficios. Por eso, 
todos los que tuvimos la fortu-
na de asistir á aquella notable 
conferencia, pudimos apreciar, 
que á medida que salían de sus 
'labios brillantes períodos de 
elocuencia, párrafos redondos 
que matizaba el sentimiento, 
maravillosos símiles con imá-
genes vivas, sonoros acentos de 
cariño y de interés por Málaga, 
iba apoderándose de los espí-
ritus; trasmitiendo su fe á todos 
los oyentes; inculcándoles la 
convicción de que había que 
defender á la ciudad. 
Terminada su hermosa ora-
ción, y cuando aún no se ha-
bían perdido los ecos de su 
voz, ya estaba en la conciencia 
de todos, que aquél era el úni-
co hombre en quien podía de-
positarse EL PORVENIR DE 
MALAGA. 
E l banquete 
El pasado jueves día 3 del corriente, 
se celebró en Málaga en la terraza del 
restaurant Hernán Cortés el banquete 
que en honor de nuestro ilustre jefe y 
querido áníigo don Luis de Armiñán le 
ha dedicado ej pueblo malagueño en 
testimonio de la gratitud y respeto que 
siente por el político honrado y amante 
de los intereses de la bella tierra que 
honrándose á si misma lo Fía enaltecido 
adoptándole por hijo. 
Antes de la hora anunciada para la 
celebración del mismo, la gran terraza 
y jardines del precioso restaurant, eran 
insuficientes para contenerá! numeroso 
público que no dejaba de afluir. 
Tres.grandes mesas adornadas con 
exquisito gusto ocupaban toda ,la longi-
tud del local y en ellas tomaron asiento 
más de 600 comensales. 
Presidían los señeros Armiñán, López 
Oyarzábal, don Tomás Torres Guerrero, 
Gobernador Civil de la provincia; el 
alcalde don Salvador González Anaya, 
señores García Guerrero (don José), 
Ortega Gasset, Salcedo, Ruiz Martínez, 
Gómez Llombart, y Gómez Cotta. 
Adhesiones 
Se leyeron las siguientes; 
Presidente Consejo Ministros á Go-
bernador. 
Ruégole salude con el mayor afecto á 
mi querido amigo y jefe provincial de 
esa don Luis Armiñán haciéndolo ex-
tensivo á todos cuantos liberales me 
honran en esa provincia con su adhe-
sión. 
Ministro Gobernación á Gobernador. 
Ruégole transmita mi saludo cariñoso 
á nuestro digno amigo señor Armiñán 
asi como á todos los demás amigos que 
le acompañan. 
Luís Armiñán. 
Ruégole salude mi nombre partido 
liberal malagueño que dirigido por us-
ted puede ser uno de los más firmes 
baluartes del partido liberal español.— 
Rodríguez de la Borbolla. 
Archidona-Armiñán. 
Adhiérense sinceramente justo ho-
menaje qué le tributan amigos,—Sán-
chez y Arjona. 
Una carta del concejal del Ayunta-
miento de Málaga don Diego Olmedo 
que no pudo asistir po.r su enfermedad; 
otra del catedrático del Instituto don 
Francisco García González; otra de don 
Salvador Gestal Rueda. 
Envió otra carta el diputado por Vé-
lez don Luis Alvarado, concebida en los 
siguientes términos: 
No puede ser óbice el militar en 
opuestos campos políticos para que me 
asocie de todo corazón al acto en que 
se enaltece á un amigo queridp. 
Y esta manifestación se convierte casi 
en un deber cuando el homenaje se tri-
buta á un compañero de diputación y á 
un político que cuanto vale y puede lo 
pone al servicio de la provincia que-
rida que á ambos concedió su repre-
sentación. 
Como presente, pues, y reciba un 
abrazo que le manda so afectísimo 
amigo 
Luis Alvarado. 
Finalmente fué leída la siguiente carta 
del ilustre don jos'é Padilla, cuya lec-
tura fué interrumpida por los aplausos 
del auditorio. 
Cortijo Grande 31 Enero 1916. 
Señores don Ricardo Albert, don An-
tonio de las Peñas, don Luís Segalerva 
y don Francisco García Almendro. 
Mis queridísimos amigos: Sería para 
mí, una de las satisfacciones más gran-
des de mi vida, poder estar entre"-uste-
des, contribuyendo al honor que pro-
yectan realizar en favor de nuestro iíns-
íre amigo señor Armiñán, pues cuanto 
se haga en su obsequio será poco, com-
parado con los muchos servicios que 
tiene prestados a,Málaga. 
Tengo que privarme forzosamente 
de la grande complacencia de asistir; 
,de un lado por .mi papel pasivo, que 
no estaría en armonía con un ejército 
activo que se propone rodear al Cau-
dillo para ir á la lucha, y de otro, por-
que llevo cinco días en cama con al-
tas fiebres. En estas condiciones com-
prenderán ustedes .que aunque el cora-
zón me arrastre bravamente para Mála-
ga, el cuerpo no obedece. 
Me alegraré en el alma, que se vayan 
disipando las sombras y dejen ver claro 
á los liberales malagueños, que en esta 
provincia no hay, ni puede haber más 
jefatura del partido liberal, que la pres-
tigiosa y que tan merecidamente repre-
senta el señor Armiñán. 
Estoy con ustedes en espíritu, de-
seándole al señor Armiñán y al partido 
liberal, la completa victoria en la lucha 
'l¿ electoral que se avecina. 
Tengan la bondad de felicitar, en mi 
nombre, á nuestro ilustre amigo; y les 
abraza cariñosamente su siempre leal y 
sincero amigo 
José Padilla. 
L o s discursos 
Don Ricardo Albert stí levanta á ha-
blar y . en .elocuentes párrafos indica el 
objeto del banquete y dedica hermosos 
conceptos al señor Armiñán,.á su histo-
rial político, al agradecimiento y cariño 
que todo malagueño debe sentir por tan 
ilustre patricio y á la trascendencia y al-
cance político del acto que se celebra. 
Es muy aplaudido al terminar. 
£1 Sr. Ortega Gasset 
Cuando se levantó á hablar el señor 
Ortega Gasset, fué acogido con aplau-
sos. 
Malagueños: Ante todo debo agrade-
ceros ese aplauso anticipado al que yo 
no podré corresponder; os defraudaré 
ciertamente. 
Gran'satisfacción es para mí hoy diri-
giros la palabra porque veo7congrega-
dos en derredor de estas mesas que son 
de honor y de fiesta, los representahtes 
de la política liberal de la provincia en-
tera, que como falange consciente, de 
sus energías, de su predominio en las 
luchas sociales de la provincia; viene á 
dar público testimonio de cohesión y á 
formular sus aspiraciones como mala-
gueños, sus fdeales como españoles y 
siis derechos como ciudadanos, que 
aunque soliciten con humilde cortesía, 
no es por ignorancia de que pueden exi-
gir con' virilidad y con clamor. 
Aumenta mi esperanza en un porve-
nir de eficacia para nuestro partido, ver 
presidir esta mesa al malagueño ilustre, 
que lo es por la elección y por el amor, 
títulos superioré's á los de la naturaleza, 
á don Luis Armiñán, jefe del partido l i -
beral de la provincia. 
Es lógico que siendo como soy ante 
lodo un hombre de buena voluntad que 
antepone á la mira personal y pequeña, 
el bien colectivo, pasados los días de 
tormentas, de discordias, salude con 
cantos de alegría la resurrección de la 
paz, de la cordialidad que nos ha de 
permitir crear un partido poderoso y 
fuerte. Y si surge algún movimiento de 
desunión que esté fundado en. mezqui-
nas ambiciones inconfesables, denun-
ciémoslo como una grieta que nos arrui-
na, y sobre todo aprendamos á despre-
ciarlo. , 
Hubo un momento en que el gran 
partido liberal español, por diferencias 
de criterio, respetables, por alentarlas el 
patriotismo, se dividió como un rio en 
dos brazos. La plétora y energía de sus 
aguas contribuyó á la separación; pero 
vencidas las resistencias, han vuelto á 
circular por el mismo cauce, siendo el 
mutuo reconocimiento de su personali-
dad, garantía de la sinceridad del abra-
zo con que perseguimos un fin común. 
El patriotismo del conde de Romano-
nes y del marqués de Alhucemas, han 
producido esta hermosa obra de cordia-
lidad y hoy el ilustre • Presidente del 
Consejo es el depositario de la fe del' 
liberalismo, que tantos y tan graves pro-
blemas-nacionales está llamado á resol-
ver. Porque triste es confesarlo, pero 
nuestra patria está en lamentable ruina 
material y moral. Los problemas de 
educación,«de obras publicas, de las 
haciendas locales, reclaman coií impe-
rio que acallemos nuestros enconos 
para ceder el paso á una labor de pa-
triotismo. En cuanto á los primeros la 
enseñanza nacional tiene hoy á su ser-
vicio un gran cerebro y un gran cora-
zón: don Julio Burell á cuyas órdenes 
tengó el honor de servir á mi patria. " 
Nuestra Málaga, tierra de sol y de ar-
monía, necesita de todo'nnestro'amor y 
que este no sea palabra sino realidad 
en el corazón. 
b ñ ' U]S1I0N L I B E R A Ü 
Hoy tenemos ya nosotros el principal 
instrumento. para servirla: tenemos uña 
bandera de paz y de sólida unión. ¿Sa-
béis toda la importancia de la bandera? 
Estejiecho os la demostrará: En una re-
tirada del héroe Almáñzor, un capitán 
dejó clavada la bandera sobre una ci-
ma. Los cristianos circundantes no se 
atrevieron á escalarla. La bandera sola 
habla guardado la posición. ¿Qué no 
podremos conseguir si la rodeamos co-
mo hombres y como hermanos? 
Yo termino, pues, brindando por,Má-
laga, por esa bandera y por el aban-
derado. (Aplausos.) 
E l s e ñ o r A r m i ñ á n 
Al levantarse el señor Armiñán la 
ovación es extraordinaria, dándose en-
tusiastas y repetidos vítores. 
Después que e^ hace el silencio y en 
medio de una gran expectación em-
pieza su elocuente discurso diciendo: 
Liberales malagueños, correligiona-
rios y amigos queridos todos: ¡Cómo 
siento en esta ocasión no poseer una 
palabra flexible, dúctil, elocuente! Como 
' siento no tener en mi palabra el ardor, 
la elocuencia, la efusión que necesitaría 
para responder al cometido que las cir-
cunstancias me imponen en estos mo-
mentos. ¡Quién pudiera igualar ahora la 
elocuencia de aquellos hombres que 
llenaron de gloria el foro y la tribuna 
españoles; quién tuviera en este ins-
tante la armonía de Carvajal, la elo-
cuencia inmortal de Ríos Rosas, la fle-
xibilidad de talento de Silvela, el cere-
bro portentoso de Cánovas, las voces 
vibrantes y elocuentísimas de tantos 
otros hombres ilustres, que llevaro-n en 
gloria el nombre de Málaga y que fueron 
hijos ejemplares de la Patria. Yo no soy 
más que el hombre modesto, que anhela 
siempre trabajar por vuestro bien y por 
los intereses de esta ¡provincia, que ha 
puesto su corazón entero al servicio de 
esta tierra bendita coronada de encan-
tos. (Aplausos). 
Hace ya diez y siete años que vine 
' por primera vez á Málaga: vine yo solo: 
no era más que un candidato que venia 
en busca de un acta; un «cimero» que 
venía á solicitar los votos de un distrito 
y á pedir el amparo de un gobierno. Yo 
vi en Málaga entonces algo que no acer-
taría á explicarme, pero que me hizo 
jurar sacrificarme por ella, rendir á sus 
hijos todo el tributo de mi vida, vivir 
solo para serviros á todos por amor y 
gloria de Málaga (Aplausos).. Tuve la 
honra entonces de que las primeras 
manos de malagueños .estrecharan la 
mía; tuve la satisfacción de despertar 
entusiasmo en un distrito y desde en-
tonces no ha pasado un solo día sin.que 
estreche la mano de un malagueño, sin 
que escriba una carta á Málaga, sin en-
viar un afecto á Málaga, porque ella ha 
hecho del más humilde de todos los po-
líticos.españoles un hombre que se sien-
te fuerte, invencible, poique está rodea-
do del amor de lodos vosotro s (Aplau-
sos). 
Yo no tengo autoridad-para hablaros 
de política nacional; hay en el partido, 
liberal español hombres de gran altura, 
voces elocuentísimas. Ellos son los que 
pueden hablar con autoridad de los gra-
ves problemas nacionales. Yo no vengo 
á emular á nadie, sino únicamente á 
cumplir un deber político. Pe lia pregun-
tado iécientemente, con todo respero, 
donde estaba el partido libera! de Má-
laga y yo lie querido responder con este 
acto diciendo que el partido liberal está 
aquí, fuerte, vivo; poderoso. (Aplausos). 
¿Quién ha podido poner en duda la 
existencia del partido liberal de Málaga 
que es cuna de libertades,, que fué siem-
pre amparo de demócrata?? 
¿No está ahí viva la Historia de Má-
laga? ¿No fué de aquí de donde salie-
ron las voces para clavar en la Patria, 
las ideas de la libertad; no fué aquí des-
de donde se hizo á la libertad compa-
tible con la ciudadanía; no fueron ma-
lagueños quienes defendieron en las 
calles de Málaga las libertades de Es-
paña? El partido liberal existe; seremos 
incapaces nosotros los que lo dirigimos, 
seremos ciéblle.;, pero el partido es po-
deroso y fuerte. • i 
. He aqui contestada la pregunta á que 
quería contestar. Vosotros, hijos ilus-
tres del periodismo malagueño á quie-
nes me dirijo Como hermanos, á quienes 
tengo por.compañeros; decid como en 
Málaga existe un partido liberal, que si 
por nuestras flaquezas no sabemos con-
ducirle, es un partido fuerte, potente, 
qué responde al sentir de las clases me-
dias, que sabe recoger las palpitaciones 
del alma de Málaga y que se apresta á 
la lucha próxima seguro de que la vic-
toria coronará sus esfuerzos. (Aplausos) 
Vosotros lo veis. Estamos en un con-
cierto electoral'difícil. ¿A quién hemos 
atropellado? ¿A quién hemos inten-
tado arrebatar las representaciones que 
ostenta? ¿Qué institución hemos pre-
tendido corromper? Procedemos con 
la arrogancia de nuestros legítimos de-
rechos, los derechos de nuestros idea-
les, única plataforma en que se ampara 
el partido liberal; no vamos á, triunfar 
por la violencia, ni á corromper las con-
ciencias por el oro; vamos á conquistar 
á título de liberales la representación 
parlamentaria de una provincia que es 
y fué siempre liberal. 
Y una vez dicho esto, malagueños, he 
de ocuparme en algo de política provin-
cial. Si antes me habéis oido, exaltado 
acaso, por la fuerza del entusiasmo de 
nuestros altos ideales políticos, ahora 
me oiréis más llanamente,tranquilamen-
te; ahora .desciendo desde aquellas altu-
ras á la tierra de la jefatura provincial; 
os voy á hablar como jefe que quiere 
que su Obra lleve el sello de la concor-
dia y de la paz. 
No aspiramos á aniquilar á nadie, 
creemo-s firmemente que los partidos 
monárquicos, hermanos e'n la defensa 
de las instituciones, deben hacer una 
política de p'az y de unión. La unión, co-
mo decía elocuentemente Eduardo Or: 
tega Gasset, es la fuerza. Con olvido de 
todas las discordias pasadas, la vista 
fija solo en los ideales nobilísimos del 
bien de . Málaga, de que Málaga sea 
grande, hemos de saludar al partido 
conservador y hemos de enaltecerá sus 
hombres. Al partido conservador nues-
tro hermano, toda cordialidad, quere-
mos ser su compañero en la defensa de 
los intereses de Málaga, de los intereses 
de España y del Rey. A sus hombres, 
toda nuestra consideración, todo nues-
tro respeto. 
Tiene el partido liberal un fin princi-
pal que cumplir, que es el de servir 
aquellos intereses con olvidó de los 
hombres, de toda, ciase de diferencias 
personales, los ojos en Málaga, porque 
sin el esfuerzo de todos, sin la lucha de 
todos los días,- Málaga será vencida en 
el concierto dé las regiones qite"acuden 
en busca de la merced de los gobiernos; 
y es necesario que Málaga tenga una 
falange de paladines entusiastas que en-, 
caneen hacia a ella la protección oficial 
á que tanto derecho tiene. (Aplausos). 
Para ello liemos, de estar en contacto 
con la opinión. Alguna vez se ha cen-
surado que yo frecuente tanto el trato 
con esos elementos que son toda la 
substancia de la vida de Málaga y yo 
tengo que decir que sin esa relación in-
tima la política s'ería una vil profesión 
indigna de hombres honrados. (Aplau-
sos). 
Para servir al Rey, para servir á Es-
paña, para servir á Málaga, es preciso 
olvidarse que la política" sea como ja 
gente cree que es: porque la política es 
la más noble de las profesiones. Todo 
lo olvido yo por. la política, ni los inte-
reses de-mi casa, ni los de mis hijos me 
haceivsentir con inás violencia mi amor 
á nii mismo que cuando puesta la mano 
sobre el pecho puedo decir: he servido 
lealmenteá mi partido: he servido le'aí-
mente á Málaga. (Aplausos). 
Estas cosas, señores, tienen una enor-
me importancia. Hay que atraer á los 
hombres que valen y que ahora viven 
alejados de la política: si no traemos al 
partido liberal todo lo que en Málaga 
representa poder, inteligencia, trabajo, 
no habremos realizado obra eficaz: 
cuando uno de esos hombres que se 
distinguen por su esfuerzo, por su ta-
lento llega hasta mí, se va con él mi co-
razón, porque veo en él á un hijo ifustre 
de Málaga, que en un mañana no lejano 
puede dar'e días de gloria. Por eso yo 
llevo á todos los distritos'la idea de la 
moralidad como base substancial de mi 
política: no es honrado liberal el que 
quiere administrar los intereses de un 
pueblo despojándolo de ellos: no puede 
ser liberal el depositario de la fe y de 
los intereses públicos que los malversa. 
Eso mancilla nuestra bandera: es el pun-
to negro que nos deshonra, es la fruta 
podrida que nos corrompe. (Aplausos). 
Pocas palabras me restan. Mi amor á 
Málaga 'es mi patrimonio; esta es mi 
sangre, no desaparecerá mientras yo 
aliente. Este puesto que ahora ocupo no 
es más que circunstancial, estaré en él 
hasta que surja de Málaga el hombre 
que lo sepa ostentar dignamente. Yo 
tendré la bandera xomo depósito sa-
grado hasta que de' entre vosotros, de 
esta tierra cuna de tantos hombres ilus-
tres, salgan las manos que han de man-' 
tenerla en alto con más merecimier/íos. 
Y cuando ese hombre surja yo seré su 
más leal,su más adicto servidor. (Aplau-
sos). « 
Los párrafos finales de su discurso 
los dedicó el señor Armiñán á un re-
cuerdo, al general López Domínguez y á 
don Bernabé Dávila, á un saludo al con-
de de Romanones, al señor García Prie-
to, á julio Bnrell y al viejo caudillo de 
los liberales malagueños don [osé Pa-
dilla. 
Y brindó por el rey, por España y por 
Málaga. 
Al terminarse prolongaron largo rato 
los vivas y aplausos. 
Telegramas 
Presidente del Consejo de Ministros. 
— Madrid. 
Reunido partido liberal Málaga con 
intensa y autorizada representación dis-
tritos provincia en número que excede 
de 600 comensales, acuerda proclamar 
unáiiimemente unidad partido y dirigir 
á.V. E. afectuoso saludo personal reite-
rándole á la vez firmísima é incondicio-
nal adhesión política con votos muy 
sinceros por el éxito de siractuac.ión en 
bien de la patria, de la monarquía y de 
la libertad. 
Armiñán, Torres Guerrero, González 
Anaya, Ortega Gasset, Gómez Llom-
bart, Ruíz Martínez, López Ovarzábal, 
Salcedo, García Guerrero, Gómez Cot-
ta. Escobar, Albert. 
Presidente Consejo Ministros á Luis 
Armiñán. 
Madrid 3, 3 tarde. 
Quiero enviar por su conducto un sa-
ludo caluroso á ese partido liberal pol-
los sentimientos de concordia y fervo-
rosas expresiones de adhesión y entu-
siasmo con que se aprestan á la lucha, 
unidos poruña inquebrantable lealtad á 
las ideas y á las personas. Bien mere-
cen que corresponda á su afecto caluro-
samente asegurándoles que sus virtudes 
políticas no quedarán sin premio. 
Romanones.» 
Ministro dé la Gebemación á Fran-
cisco Timonel. 
Saludo con afecto á los liberales del 
distrito de Antequera y me asocio de 
corazón al homenaje que ellos'lian tri-
butado á nuestro amigo Armiñán. » 
Samdando a l Sr. A r m i ñ á n 
Con objeto de saludar al señor Armi-
ñán y asistir- al banquete con que, el 
pueblo de Málaga obsequió al ilustre 
jefe del partido liberal, fueron á dicha 
capital los siguientes señores: 
De Antequera: Don Ildefonso Palomo 
Vallejo, alcalde; don Francisco Timoiiet 
Benavides, D. José Ramos Herrero, don 
Manuel Alarcón Goñi, don Juan Sán-
chez Cárdenas, don Juan Manuel Ramí-
rez, don Antonio Casaus Arreses Rojas, 
don Justo Manzanares Sorzano,don Ma-
nuel Cabrera Castillo, don Luís Moreno 
Rivera y don Diego Moreno Muñoz. 
De Alora: 
Don Vicente Morales Morales, alcal-
de; don Francisco Trujillo Casermeiro, 
don Francisco de Peña Morales, médico 
del Hospital y Presidente- de la Comi-
sión; don Miguel Bootello Romero, don 
Francisco Morales Hidalgo, don Anto-
nio Trujillo Hidalgo, don Francisco 'Mo-
rales Pérez, don Francisco Morilla Rive-
ro, don fosé Gómez Suárez, don Diego 
Paulino Hidalgo-Moreno, don Manuel 
Caparros y Rodríguez de B., don Anto-
nio Díaz García, don Lope Trujillo Ca-
sermeiro, don Sebastián Fernández Mo-
rilla, don Manuel Pládena Moreno, don 
juan Domínguez Casermeiro, don Juan 
Márquez Marios. 
Don losé Suárez Casermeiro, D. Fer-
nando Reynosa Infantes, don Cristóbal 
Casermeiro Campos, D. Francisco Gar-
cía Márquez, don José Trujillo Caser-
meiro, don Agustín "Campano Delgado, 
don Salvador Morales Morales, don Mi-
guel Casermeiro Pareja, don José Már-
quez Morales, don Diego Morillán Ri-
vera, don Diego Hidalgo Morales, don 
Fernando Bootello Romero. 
Don Francisco Morales Morales, don 
Antonio Casermeiro Marios, don Emilio 
Morales Morales, don Benito García 
Castro, don Diego Hidalgo Morales, 
don José Martín García, don Francisco 
Hidalgo Morales, don Ildefonso Cam-
pano Díaz, don Diego García Morales, 
don Francisco García Cristin, don Sa-
turnino Sauz Gómez, don Rafael Torres 
Morillas, don Francisco Morales Pérez. 
Del Valle,de Abdalajís: Don Vicente 
Guerrero Macías, don Adolfo M. de 
Toro y Moreno, don Alfonso Guerrero 
Macías, don José María Pérez, don Juan 
Guerrero Macías, don José Litca Gon-
zález, don Guillermo M. de Toro y Mo-
reno. 
De Marbella: don José Roldán, don 
Rafael Otal, alcalde, don Antonio Fer-
nández, don Félix Zea, médico, don 
Angel Sánchez, médico. 
De Istán: don Fernando Moreno, don. 
Juan Agnilar, don Francisco Sánchez, 
don Jo-sé Troyano. 
De Ojén: don José Espino, don Die-
go Vázquez, médico, don Lúeas Blasco. 
De Benahavís: Don Félix Zea. 
De Fuengirola: Don Matías Saenz, 
alcalde; don Antonio Ribera, don Balta-
sar Portillo, don Joaquín Naranjo, don 
Manuel Jiménez Cortés, don Enrique 
Delgado, don Amador Ruíz Belón, don 
Francisco Gámez Cisneros. 
De Mijas: Don Emilio Ayala, alcalde; 
don Ricardo Portillo, don José Villalo-
bos, juez municipal. 
.De Benalmádena: Don Juan Molina, 
alcalde; don Manuel López Valderrama, 
don Antonio, Mena, juez, y don Salva-
dor Martín. 
E l s e ñ o r L e ó n Motta h a he-
cho consigo mismo l a s i -
guiente apuesta: 
Apuesto á que e l s e ñ o r P a -
lomo no es ¿alcalde dentro de 
dos meses y que p a r a esa fe-
cha s e r é y ó quien e s t é en l a 
a l c a l d í a . 
¡¡ Zape-!!; 
S E C C I O N POLÍTÍCA" 
Q u e L u n a P é r e z NO SERÁ Dipu-
tado por Antequera , es y a cosa 
juzgada. 
Heraldo de Aniequera recurre á los 
misinos procedimientos de siempre 
para nianíenei' vivo el fuego sagrado 
entre sus partidarios. No lo-vemos 
salir del equívoco; del doble sentido; 
de los titulares de relumbrón;, tradi-
cional campo de sus operaciones, y 
agostado por cierto; pero están ya 
tan gastados esos recursos; tan cono-
cidos -de los an téqueranos , que no 
hay uno á quien puedan engañar con 
tan burdos señuelos . 
Sobre el pleito político del distrito 
de Antequera y en lo que concierne 
á la designación de candidato que lo 
represente en Cortes, se ha dictado 
sentencia firme por el último y supre-
mo.tribunal. Por el ilustre Presidente 
del Consejo de Ministros, única per-
sona que- en toda España puede 
decirlo sin temor á equivocarse, he-
hR U N I O N L l B E f ^ ñ ü 
mos sido notificados los liberales de ' 
aquí, de que el C A N D I D A T O ELD 
GOBIERNO POR EL DISTRITO, 
LO SERÁ D. EDUARDO G Ó M E Z 
LLOMBART, A C T U A L SENADOR 
POR MÁLAGA y diputado á Cortes 
que fué por Antequera-Álora en la 
anterior situación liberal. 
Nosotrps estamos bien informados 
de la tramitación que ha tenido el 
mencionado liíigio político y hemos 
resuelto informar á nuestros lectores 
para que en lo sucesivo no tengamos 
que hablar más del asunto, ni des-
mentir las inexactas afirmaciones del 
semanario conservador. 
El señor Bergamín pidió al gobieiv 
no y á don Luis de Armiñán los dis-
tritos de Campillos para su hijo don 
Fabio, y de Antequera para el señor 
Luna Pére^. El señor Conde de Ro-
manones de acuerdo en un todo con 
el criterio del señor Armiñán, consi-
deró de modo resuelto, que no podía 
entregarse este distrito al partido 
conservador y por tanto que de*bía 
ser representado en Cortes por un 
candidato del partido liberal. El se-
ñor Bergamín insistió varias*veces 
sobre ello ante el ilustre Presidente 
del' Consejo, con idéntico resultado, 
y cuando lo consideró definitivamen-
te perdido, lo puso en manos del 
señot Dato para que agotara como 
jefe, la última instancia ante el pro-
pio señor Conde de Romanones. 
Este manifestó al señor Dato, lo mis-
mo qüe tenía dicho al señor Berga-
mín; estoes, que no podía entregarle 
el distrito de Antequera-Alora, por-
que ello suponía tanto como que el 
partido liberal perdiera para siempre 
un distrito en la provincia de Málaga. 
El señor Dato con su peculiar 
ecuanimidad, reconoció la poderosa 
razón de aquella negativa y no insis-
tió más sobre la indicada pretensión. 
A l siguiente día se decidió en firme 
por quien podía hacerlo, qué fuese 
el señor Gómez Llombart el candi-
dato del Gobierno. 
Dice e l H e r a l d o " en letras 
"muy grandes: ; ,Lnna P é r e z 
diputado por Antequera . 
Nadie lo niega, ptaes hasta 
que se disuelvan las Cortes , 
f i gurará c ó m o tal diputado. 
No hay motivo pa-
r a l a reciprocidad 
Se queja L e ó n M o t t a de que el 
actual alcalde no haya ordenado el 
pago de sus haberes correspondiente 
al mes de Dic iembre de los emplea-
dos c o n s e r v á d o r e s y con este mo t ivo , 
nos echa én cara la falta de recipro-
c idad . V 
En esto como en todo, no t iende 
m á s que á buscar, e l ' e fec to po l í t i co ; 
es muy cier to que p a g ó un mes á los 
empleados liberales: él se p o s e s i o n ó 
de la a l c a l d í a á fines de Noviembre y 
todos sabemos que este mes y el de 
Dic iembre son los que durante el a ñ o 
r inden mayores ingresos; no dice, por-
que al decir lo q u e j a r í a sin los efectos 
de r e l u m b r ó n y se cae r í a por sí s o l ó 
el chapado de q u i n c a l l e r í a barata que 
da á todos, sus actos que en aquel a ñ o 
e x i s t í a n los consumos y que solo con 
los ingresos que t u v o por este con-
cepto, pudo hacer lo que hizo, y 
mucho m á s si hubiera quer ido ha-
cerlo. 
No es lo mismo ahora. E l alcalde 
que e n t r ó el día I , " de Enero_, no 
cuenta con aquellos ingresos y s ó l o 
tiene en la caja un m o n f ó n de talones 
del repar to vecinal, la m a y o r í a de, 
ellos incobrables y como ingreso ex-
t r a o r d i n a r i o el que produce el arbi-
t r i o sobre reconocimiento de alcoho-
les que en el raes pasado ha t r ibu tado 
m i l y pico de pesetas. 
V e r á la opin ión que las circunstan-
cias no son iguales y á pesar de ello 
el s e ñ o r Palomo ha p romet ido pagar 
el mes de Dic iembre , y para ello una 
vez que es tén cubiertas todas, absolu-
tamente todas, las atenciones corr ien-
tes, los sobrantes que vayan existien-
do los d e d i c a r á á pagar aquel atraso 
y" cuando lo haya hecho efectivo, este 
p e r i ó d i c o ó r g a n o del pa r t i do l ibera l 
se l im i t a r á á dar la noticia escueta, sin 
buscar efectos, sin echar á vuelo las 
campanas,, y sin prender fuego á los 
diez mi l faroles que ha encendido el 
s e ñ o r L e ó n M o t t a cuando mediana-
mente c u m p l í a con su deber. 
Y ahora, un consejo a l viejo sema-
nario. 
No so puede hablar de rec iprocidad 
desde esas columnas; no t iene dere-
cho á emplear ese vocablo quien por , 
sus actos parece que ignora su signifi-
cac ión gramaucal . Estar dos a ñ o s en 
el poder conuna opos ic ión que solo 
de tal tenía el nombre; hacer tres elec-
ciones por el a r t í c u l o 29; verificarse 
una sola v o t a c i ó n nominal en el A y u n -
tamiento durante la referida é p o c a 
Esa ha sido la conducta del pa r t i do 
liberal en la opos i c ión : la del pa r t i do 
conservador ya e s t á viendo la o p i n i ó n 
cual es y 110 hay necesidad de moles-
tarse en repetir la . ¿Y t n .estas condi-
ciones y procediendo tan deslealmen-
te, se nos reclama reciprocidad? 
Es t an c ín ica la pe t i c ión , que tras-
pasando los l ími tes del cinismo cae en 
los del r i d í cu lo m á s espantoso. 
PELOTAZOS. 
E l exalcalde de l a cruz y 
de l a espada, escribe en su 
p e r i ó d i c o que el s e ñ o r Palo-
mo no h a .pagado á los em-
pleados municipales e l mes 
de Diciembre que é l d e j ó sin 
satisfacer. 
¡Pero hombre, no s e a usted 
tan exigente que y a les pa-
g a r á ! 
Mucho mejor hubiera sido 
qt;e usted, antes de marchar-
se de l a a l c a l d í a les hubiera 
pagado. 
(En cuarta plana, «Protestas de León 
Motta» y extracto de la última sesión 
municipal.) 
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gún se te ha mudado el color? Espérense , dijo á esta sazón 
Preciosa, déjenmele decir unas ciertas. palabras al oído, y 
verán como no se desmaya: y l legándose á él le dijo, casi 
sin mover los labios: ¡Gentil ánimo para gitano! ¿cómo po-
dréis, Andrés, sufrir el tormento de toca, pues no podéis 
llevar el. de un papel? y haciéndole media docena de cru-
ces sobre el corazón, se apar tó dél; y entonces Andrés 
respiró un poco, y dió á entender que las palabras de 
Preciosa le habían aprovechado. Finalmente, el doblón de 
dos caras se le'dieron á Preciosa, y ella dijo á sus compa-
ñeras que le trocaría y repartiría con ellas hidalgamente. El 
padre de Andrés le dijo que le dejase por escrito las pala-
bras que había dicho á don Juan, que las quería saber 
en todo caso. Ella dijo que las diría de muy buena gana, 
y que entendiesen que aunque parecían cosa'de burla, 
tenían gracia especial para preservar del mal el corazón y 
los vaguidos de cabeza, y que las palabras eran: 
Cabecita, cabecita, 
tente en tí, no te resbales, 
y apareja dos puntales 
de la paciencia bendita. 
Solicita , 
la bonita 
confíancita, 
no te inclines 
á pensamientos ruines, 
verás cosas 
que toquen en milagrosas, 
Dios delante 
y san Cristóbal gigante. 
Con la mitad destas palabras que le digan, y con seis 
cruces que le hagan sobre el corazón á la persona que 
acertado en cuanto te he dicho. Otra vez te he dicho, niña, 
respondió el don Juan (que había de ser Andrés Caballero), 
que en todo ^ciertas, sino en el temor que tienes que no 
debode ser muy verdadero, que en esto te engañas sin 
alguna duda: Ja palabra que yo doy en el campo la cumpliré 
en la ciudad, y adonde quiera, sin serme pedida; pues no 
se puede preciar de caballero quien toca en el vicio de 
mentiroso: mi padre te dará limosna por Dios y por mí, 
que en verdad que esta mañana di cuanto tenía á unas 
damas, que á ser tan lisonjeras como hermosas,, especial-
mente una dellas, no me arriendo la ganancia. Oyendo esto 
Cristina, con el recato de la otra vez, dijo á las demás g i -
tanas: ¡Ay, niñas! que me maten si no lo dice por los tres 
reales de á ocho que nos dió esta mañana. No es así, res-
pondió una de las dos, porque dijo que eran damas, y 
nosotras no lo somos: y siendo él tan verdadero como dice, 
no había de mentir en esto. No , és mentira'de tanta consi-
deración respondió Cristina, la que.se dice sin perjuicio de 
nadie y en provecho y crédito del que la dice; pero, con 
todo esto, veo no nos da nada ni nos manda bailar.' Subió 
en esto la gitana vieja, y dijo: nieta, acaba, que es farde, y 
hay mucho que hacer y más que decir. Y ¿qué hay, abuela,: 
p reguntó Preciosa, hay hijo, ó hija? Hijo, y muy lindo, res-
pondió la vieja; ven, Preciosa, y oirá:, verdaderas maravi-
llas. Plega á Dios que no muera de sobreparto, dijo Pre-
ciosa. Todo se mirará muy bien, replicó la vieja, cuanto 
más que hasta aquí todo ha sido parto derecho, y el infante 
es como un oro. ¿Ha parido alguna señora? preguntó el 
padre de Andrés Caballero. Sí, señor, respondió la gitana; 
pero ha sido el parto tan secreto, qüe le sabe sino Preciosa! 
y yo, y otra persona; y así no podemos decir quién es. Ñí-
aquí lo queremos saber, dijo uno de los presentes; pero des-
Liñ ' LI]S1I0N L l B E f ^ ñ ü 
ProtMtas de León Motta 
En el número último de «Heraldo» 
aparece un suelto titulado «Protestas 
del público. " 
Vamos á dar la de bida respuesta, pe-
ro lo hacemos no para el público, sino 
para el señor León Motta que es el au-
tor del mencionado suelto y quien es-
cribe en nombre del público, que ni Ha 
protestado ni tiene por qué protestar. 
Dice el comendador que la leche está 
adulterada, que los pesos no se efec-
túan legalmente, que las adulteraciones 
son escandalosas, que los vendedores 
están de enhorabuena, y que el público 
protesta indignado. 
Todo esto que «ensarta» el exalcalde 
conservador no es más que el fruto de. 
una soberbia sin limites y de un egoís-
mo propro de un hombre fatiummio él, 
que se ha dedicado á tocar los platillos 
cuando imponía una multa de dos pese-
tas, y en cambio consentía que algunos 
industriales vendiesen el pan aguado y 
con una falta en el peso de 100 y 200 
gramos. 
Con respecto á la leche, si pensó en 
vigilar á los vendedores cuando su des-
dichada gestión tocaba á su fin, fué por-
que así convenia á sus intereses par-
ticulares, pues nadie ignora que ya tiene 
cortijos y por tanto que también expen-
de el. referido líquido. Con el pretexto 
de que la leche se vendiera en buenas 
condiciones ideó una nueva medida 
más pequeña qué la antigua para que 
los vendedores, dando menos cantidad, 
dejasen de adulterarla. ¡Oh peregrina 
idea! ¿Era necesario perjudicar al pú-
blico'para que se expéndieraia leche 
pura? ¿Era preciso désfigurar el cuarti-
llo para exigir justicia á los vendedores 
dél mencionado artículo? Nada de eso; 
la leche ha podido venderse siempre 
buena sin necesidad de dar un corte á 
la medida. Solo ha hecho falta una ri-
gurosa inspección para que por una pe-
seta se diera el valor de una peseta y 
no el de setenta y cinco céntimos. 
De modo, que ya sabe el director de 
la orquesta del «Heraldo» que la leche 
y cuantos artículos se expenden en el 
mercado se miden y se pesan con ftisti-
cia y que exi.ste una inspección que no 
tolera los abusos que denuncia capri-
chosamente. 
Y vamos al segundo punto de su pro-
testa. 
Con el señor Jiménez Robles no se 
ha cometido ninguna descortesía, ni el 
sargento de ia guardia municipal ha in-
currido en falta alguna que sea reproba-
ble. El señor Jiménez detúvose ante la 
caseta y no llegó á acercarse al sargen-
to, ni intentó siquiera subir el primer es-
calón en donde éste se encontraba, y 
por consiguiente, es falso lo que afirma 
el semanario conservador, pues el refe-
rido guardia sabe cumplir con su deber,, 
y sabe también que á los superiores 
hay que guardarles el respeto y la con-
sideración debidos. 
' Los repesos se llevan á cabo diaria-
mente y se imponen multas á los que 
pesan mal; lo único que no se hace, es 
llenar un periódico haciendo alarde de 
una vigilancia que ella de por sí se reco-
mienda, cuando se impone el castigo y 
se paga éste. 
Y terminamos aconsejando al tenien-
te de alcalde don Miguel Jiménez Ro-
bles, que no permita se tome su nom-
bre para hacer campañas sin más fun-
damento que el de proporcionar un re-
clamo á quien ha perdido la autoridad 
escribiendo para el público. 
1— HINMI^- • Ancimi — 
Cabildo municipal 
Extracto de la sesión del 4 de Febrero 
Fué declarada abierta por el señor 
presidente á la hora- reglamentaria, y 
aprobada sin discusión el acta de la 
anterior se tomaron los acuerdos si-
guientes: 
Quedar enterada la corporación de 
oficio de ^a Diputación concediendo 
subvención á esté hospital, de -6.000 
pesetas. 
Adjudicación de subasta de pescado 
á don Enrique López Molina. 
Anunciar segunda subasta sobre ar-
bitrio reconocimiento reses de cerda. 
Gratificación á un empleado de la 
empresa de arbitrios que viene-facilitan-
do la gestión de los inspectores sobre 
reconocimiento de inspección sanitaria 
de alcoholes y vinos. 
Después de larga discusión en laque 
intervienen los señores Ramos Herrero, 
Alarcón, la presidencia, el señor Rosa-
les, y el señor León Motta en cuanto á 
la forma de armonizar los intereses del 
Ayuntamiento con los délos industriales 
porloque afecta al impuesto sobre reco-
nocimiento sanitario de bebidas, acuér-
dase se constituyan las existencias en 
depósito con lo que se obtiene benefir 
cio toda vez que al finalizar el año no 
tributarán aquellas más que por las can-
tidades salidas para la venta ó con-
sumo. 
Sobre instancia presentada por los 
cosecheros de vinos señores Carreira y 
Talavera, que solicitan se le establezcan 
conciertos para el adeudo de las espe-
cies, la Corporación estima no debe re-
solverse nada en concreto, hasta que se 
verifique la correspondiente subasta. 
La mayoría conservadora se com-
place de la forma y modo en que se ha 
encauzado el asunto'referente al suso-
dicho impuesto, y propone se otorgue 
urt voto de confianza á la Presidencia, 
que esta agradece pero expresa que ra-
zones de índole moral le hacen no acep-
tarlo, ni intervenir dilectamente en nada 
que se relacione con el impuesto de 
referencia. 
Se acuerda que la comisión de Ha-
cienda dictamine sobre la forma de in-
demnizar á la empresa de arbitrios por 
la supresión del impuesto de patentes. 
Se aprueban las cuentas de gastos. 
La Corporación acuerda conste en 
acta su sentimiento por la muerte de 
don José Gaitero, y doña Rosario Gon-
zález, y nombrar una comisión que de 
el pésame á los concejales Ramos Gai-
tero, y Jiménez Robles, parientes de los 
fallecidos. 
Adquirir una suerte de tierra contigua 
al mercado de ganados para la planta-
.ción de arboleda. 
Conceder un crédito de 40 pesetas 
para reparación del reloj de las casas 
Consistoriales. 
K. QH. T . 
Imp. de F. Ruíz, Campaneros, 2 
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dichada de aquella que en vuestras lenguas deposita su 
secreto y en vuestra ayuda pone su honra. No todas so-
mos fnalas, respondió Preciosa: quiáz hay alguna entre 
nosotras que se precia de secreta y de verdadera, tanto 
cuanto el hombre más estirado que hay eh esta sala: y vá-
monos, abuela, que aquí nos tienen en poco; pues en ver-
dad que no somos ladronas ni rogamos á nadie. No os 
enojéis, Preciosa, dijo el padre, que á lo menos de vos 
imagino que no se puede presumir cosa mala, que vuestro 
rostro os acredita y sale por fiador de vuestras buenas 
obras: por vida de Preciosita, que bailéis un poco con 
vuestras compañeras , que aquí tengo un doblón de oro de 
á dos caras, que ninguna es como la vuestra, aunque son 
de dos reyes. Apenas hubo oído esto la vieja, cuando dijo:-
Ea, niñas, haldas en cinta, y dad contento á estos señores . 
T o m ó las sonajas Preciosa, y dieron sus vueltas, hicie-
ron, y deshicieron-todos sus lazos con tanto donaire y des-
envoltura, que tras los pies se llevaban los ojos de cuantos 
las miraban, especialmente los de Andrés que así se iban 
entre los pies de Preciosa, como si allí tuvieran el centro-
de su gloria: pero turbósela la suerte de manera que se la 
volvió en infierno; y fué el caso que en Ja fuga del 'bai le 
se le cayó á Preciosa,el papel que le había dado el paje, 
y apenas hubo caído cuando le alzó el que no tenía buen 
concepto de las gitanas, y, abr iéndole al punto, dijo: 
Bueno, sonetico tenemos: cese el, baile, y escúchenle , que 
según el primer verso en verdad que no es nada necio. Pe-
sóle á Preciosa por no saber lo que en él venía, y rogó 
que no le leyesen y que se le volviesen, y todo el ahinco 
que en esto penía eran espuelas que apremiaban el deseo 
de Andrés para oiríe. Finalmente, el caballero le leyó en 
alta voz, y era este:- • 
Cuando Preciosa el panderete, toca, 
y hiere el dulce son los aires vanos, 
perlas son que derrama con las manos, 
flores son que despide de la boca. 
Suspensa el .alma, y la cordura loca 
queda á los dulces actos sobrehumanos, 
que de limpios, de honestos y de sanos 
su faina al cielo levantado, toca. 
Colgadas del menor de sus cabellos 
mil almas lleva, y á sus plantas tiene 
amor rendidas una y otra flecha: 
ciega, y alumbra con sus soles bellos, 
su imperio amor por ellos le mantiene, 
•y aun más grandezas de su ser sospecha. 
Por Dios, dijo el que leyó el soneto, que tiene do-
naire el poeta que le escribió. No es poeta, señor, sino 
un paje muy galán y muy hombre de bien, dijo Preciosa. 
Mirad lo que habéis dicho. Preciosa, y lo que vais á decir, 
que esas no son alabanzas del paje, sino lanzas que tras-
pasan el corazón de Andrés que las escucha: ¿queréislo 
ver, niña? pues volved los ojos y veréisle desmayado enci-
ma de la silla con un trasudor de muerte; no penséis, don-
cella, que os ama tan de burlas Andrés , que, no le hiera y 
sobresalte el menor de vuestros descuidos: llegaos á él 
enhorabuena, y decidle algunas palabras al oído que va-
yan derechas al .corazón y le vuelvan de su desmayo; no, 
sino andaos á traer sonetos cada día en vuestra alabanza, 
y veréis cuál os le ponen. Todo esto pasó así como se ha 
dicho, que Andrés , en oyendo el soneto, mil celosas ima-
ginaciones le sobresaltaron; no se desmayó , pero perdió la 
color de manera que, viéndole, su padre le dijo: ¿Qué 
tienes, don Juan, que parece que te vas á. desmayar, se-
